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インフルエンザ菌は 770235f-b+株を用いた．CBOは 4-6週齢のメス C57BL/6マウスまた
はジキシン欠損マウスの骨髄から単離した樹状細胞を用いて作成した．通過実験には



































める時期に増加していることも報告されている(Lv S et al.,2010)．すなわち TNF-αは，呼
吸組織のような初感染巣で産生され，感染後 3 日目に検出されるようになり，血流にのっ
て BBBに到達するようになる．そして TNF-αの経静脈的な接種をすると，BBBの透過性
を亢進させうることも報告されている(Takata F et al.,2011、Abraham CS et al., 1996)．
この双方を考慮すると，TNF-αが髄膜炎における重要な因子であることが推測される．さ
らにジキシン欠損マウスは，野生型マウスに比べて明らかに死亡率が高かった．我々は，
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